











































2  ₎鍣邳躟 腵鑎诠邧鍸苌觛釨苆費迳腶 腷诠靚荗莃腛荩莋腸 潬⸴㐬漮 腩艑艏艏艒腄 艔腪 腁
诠靚荗莃腛荩莋軐腁瀮ㄳ 









































































































                                                  




























































































                                                  
7₂좂ꢁ花苌荁莓荐腛荧銲趸苌迚跗苍腁 腩軐腪邶誈閟躃貤讆譀赜腩軥鑃貤讆裵ₓ醺邳
静腪 腵詭鋨讒软鑎诠邧鍸苌襞靰軀釔苉論芷苩銲趸貤讆腶 腩賺邶顊鎭览詷貤讆ₕ邬艐艓鑎






























                                                  




腩艔艑膓腪 腵諩识觯豶觼詶苉趇苭芹芽釞遅讋镴跂隱苌觰迁腶 腩艒艖膓腪 腵閟鞘賺邶
苌轛軀腅販銼芵腶 腩艒艖膓腪 腵轝识裵苌顖賣邶誈闛迡苌醽靬覻腶 腩艒艕膓腪 腵讋非腁




†鞝ₗ   誄趇腩膓腪  
轝识裵芪躩苧莉荃荴腅荶莉莓苰赬芦苩豟譀  艔艑 
諩识觯豶觼詶苉趇苭芹芽釞遅讋镴跂隱苌觰迁  艒艖 
閟鞘賺邶苌轛軀腅販銼芵  艒艖 
轝识裵苌顖賣邶誈闛迡苌醽靬覻  艒艕 
讋非腁闱轖里豮苌跄赜鉺  艒艒 
諩识苌跠隱里躿苌觼酐  艑艖 
遖譋遬跞詭闛苈苇苉購芯芽諩识苌隣韍購迣  艐艔 
鍝遅躞苈苇苌荼腛荞荲莊荥荂苌詭闛  艐艏 
轝识裵腁顊鎭酧趇苌靶邿  艕 
軦裸诠靚譀論芩苧苌鎭芫芩芯  艏 














ₑ?䖋讕璂첎   ₊蒍螁榁鎁  
賺邶鑎诠諮诠  ₂劂  
鍋詩釞遅鑎诠  ₂冂  
釞遅裪躞诠  ₂喂  
芻苌醼  ₂傂  
软辊腪酏豦腵詭鋨讒软鑎诠邧鍸苌襞靰軀釔苉論芷苩銲趸貤讆腶瀮㐴
膃镜艓₊涒銏澔事첓놓ﲃ炃庁它鎁  
ₓ놓ﲃ炃庁它   誄趇腩膓腪  
遖譋苉鎱鏼  ₂劂  
諹醶苌釞遅裪躞诠腁諩识鑎诠苉迣迦芹  †艒 
讌邧鍸苰鎀貋芵苄遖芽苉鎱鏼  †艔 
讌邧鍸苌觟讎閪苰芷苗苄鑰蹾芵苄腁酓雊裚赳  ₂劂  










































賀诠詺 腩貎詺腪 苌閪镺苍镜艔苉鍚苟苧苪苄芢苩 腩苈芨腁 腵醼鑎诠苈芵腶 苍艒艓軐腁

















































































₉店炏꒕榗?   ₉店炏꒕榐  
ₗ憒馋   †艑腄艒  
ₐ䶑꒕   †艏腄艒  
₌킍슓誎醐䶑   †艐腄艔  
₊钎꺓誎醐䶑   †艖腄艕  
₍슌   †艏腄艔  
₊钎   †艏腄艐  
ₕ?꾏꒕   †艏腄艘  









₏꒕榗?   艐艏跎釣  艑艏跎釣  艒艏跎釣  艓艏跎釣  艔艏跎釣 
靡銙诠  ₂厂劁䒂   ₂艗腄艕   ₂艔腄艐   ₂劂腄艒   ₂劂咁䒂  
遍釵辤镩  †艏腄艒   †艐腄艔   †艐腄艘   †艐 腄 艏  †艏腄艕  
賶軐跂鎊遍  ₂傂咁䒂   ₂艕腄艑   艐艕腄艓  艐艒腄艏  ₂傂嚁䒂  
誔躮鎊遍  ₂劂劁䒂   ₂艔腄艔   ₂艖腄艘   ₂厂腄艘   ₂劂嚁䒂  
跂貔  †艐腄艖   †艐腄艖   †艑腄艕   †艑 腄 艐  †艐腄艖  
誔躮  †艑腄艘   †艐腄艖   †艐腄艕   †艐 腄 艘  †艐腄艕  
闛貯辤镩  †艒腄艓   †艔腄艏   †艓腄艕   †艓 腄 艗  †艔腄艏  



















































































































































































































































































































































































































韇芢  †₂ 艐   ††₂  
閁鋊  †₂ 艔   ††艖 艓  
韇芭苈芢  †₂ 艒   ††艐 艔  












































































































                                                  
9 Mitchell,O.S. & S.J. Schieber, Living with Defined Contribution Pensions, Univ. 
of  Pennsylvania  Press,  1998,pp.166-177 





































                                                  
11ₑ侌暏腁 p.㐶 芨苦苑 p.㜴 


















































   詼诠詺                    腩膓腪  
迣賀詺 
 
艔郧襾   艐障襾  
 
艐障艔郧   艑障襾   艑障艔郧   艒障襾   艒障艕郧   趇豶 
艔郧襾 3.8                    3.8 
艐障襾 9.4  17.0                 26.4 
艐障艔郧   1.9  1.9  1.9              5.7 
艑障襾 1.9  11.3  11.3  3.8           28.3 
艑障艔郧         1.9              1.9 
艒障艕 1.9  3.8  11.3  5.7  1.9  7.5  1.9  34.0 
趇豶  19.0  34.0  26.4  9.4  1.9  7.5  1.9  100.0 